





























ステム化 ノートテイクによる支援の検討 ｣ 桃山学院大学総合研究所紀要，第33巻第３号，
pp.185205.


























１ 読みやすい文字で書かれていましたか ① ② ③ ④ ⑤
２ 文字の大きさは自分にとって適切でしたか ① ② ③ ④ ⑤
３ 文字を書く速さは自分にとって適切でしたか ① ② ③ ④ ⑤
４ わかりやすい文章で書かれていましたか ① ② ③ ④ ⑤
５ 箇条書き，記号など理解しやすい工夫がなさ
れていましたか ① ② ③ ④ ⑤
６ ノートの記載内容や分量は自分にとって適切
でしたか ① ② ③ ④ ⑤
７ ノートは見やすい位置に置かれていましたか ① ② ③ ④ ⑤
８ ノートテイカーの交代方法は自分にとって適
切でしたか ① ② ③ ④ ⑤
９ ノートテイカーは協力的でしたか ① ② ③ ④ ⑤


















＊ ｢④あまりそう思わない｣ ｢⑤まったくそう思わない｣ を選択した場合は，下の欄に必ず理由
を記入してください。
意見・感想


















ノートテイカー 氏名 利 用 者 氏 名
学 籍 番 号
授業科目名










































































































































































































































































































































































































人１組で行うようにしたい。＜Ｋ：S5 さんも S9 さんにアドバイスするなどして指導
桃山学院大学総合研究所紀要 第34巻第３号136
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Formation of Systems of Communication Access Services
for Students with Hearing Disabilities at Momoyama
Gakuin University (II):
Results of Surveys about Note-taking Services
Keiko SHIMIZU
This paper is the second report on the activities of the collaborative research project (04-kyou-
169) at the Research Institute of Momoyama Gakuin University. It was presented for the purpose
of notifying the results of surveys about note-taking services for two students with hearing
disabilities at this university.
Several surveys on three kinds of reports were conducted in academic years 2004 to 2006 : (1)
brief utilization reports submitted by two student users of note-taking service (K, M) who were
supported by two note-takers in each class ; (2) brief reports on each note-taking activity submit-
ted by 14 student volunteers who supported K and /or M, and relatively long reports presented
by them as a general overview of note-taking activity for one year in the year-end evaluation
meeting; and (3) relatively long reports of note-taking services to K and /or M submitted by adult
volunteers who were members of the note-takers’ circle “Sakai Himawari”.
These surveys demonstrate that 14 student note-takers were able to gradually improve their
own skills of note-taking: at the beginning, all the student volunteers were untrained note-takers,
yet they were able to become more skillful in note-taking in a practical manner, acknowledging
the presence of great differences in degree of proficiency between individuals. On the other hand,
it seems that adult volunteers already had plenty of experience in note-taking and thus could
provide necessary advice or aid to both student users and note-takers.
The author suggests that these findings could be an informative guide for improving note-
taking services at this university in the future.
